






\ДЕЯКІ Ш ЛЯХИ ПОШ УКУ НАПРЯМ КІВ ЗНИЖ ЕННЯ ВТРАТ 
СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СХОВИЩ
Вибір оптимального критерію для визначення раціональних значень 
основних характеристик сховищ, що дозволить знизити втрати серед 
населення. Ключові слова: ефективність, критерії, характеристики, сховища, 
втрати
Постановка проблеми. У процесі проектування та будівництва 
сховищ цивільного захисту (ЦЗ) необхідно, перш за все, визначити їх 
раціональні характеристики. Очевидно, що вони визначаються на 
основі оцінки їх ефективності, зіставленням значень спеціальних 
критеріїв (показників ефективності). Як иравило, при визначенні 
раціональних рішень застосовують кілька критеріїв. Кожен критерій 
повинен кількісно виражати істотний ефект від застосовуваного 
рішення.
На наш погляд основним критерієм при визначенні раціональних 
значень характеристик сховищ є зниження втрат серед населення. 
Іншим важливим критерієм служить вартість сховищ в розрахунку на 
одну людину, що вкривається.
Рішення задачі оптимізації характеристик сховищ ЦЗ можливо на 
основі компромісу цих критеріїв з використанням так званих 
«дисциплінуючих умов», зміст яких полягає у вимозі раціонального 
витрачання наявних ресурсів.
Можливі різні варіанти вирішення поставленої задачі. Наприклад, в 
якості дисциплінуючий умови можна застосувати величину 
допустимих втрат. У цьому випадку характеристики сховищ
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